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ABSTRACT
Pasal  303  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  jo  Pasal  2  Undang 
Undang  Nomor  7  Tahun  1974  Tentang  Penertiban  Perjudian  dimana  dinyatakan 
bahwa  Perjudian  dilarang   dengan  ancaman  hukuman  penjara  paling  lama  10 
(sepuluh)  tahun  penjara  dan  denda  paling  banyak  Rp.  25.000.000  (dua  puluh  lima 
juta  rupiah).  Meskipun  ancaman  hukuman  sangat  berat,  perjudian  toto  gelap  (togel) 
masih  saja  terjadi  di  wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Rantauprapat  bahkan  dengan 
jumlah  yang  relatif  banyak.
Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  faktor  penyebab  terjadinya 
tindak  pidana  perjudian  toto  gelap  dan  upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk 
memberantas  perjudian  toto  gelap  di  wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort 
Rantauprapat.
Untuk  memperoleh  data  dan  bahan  dalam  penulisan  skripsi  ini  dilakukan 
penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan 
untuk  memperoleh  data  yang  bersifat  teoritis.  Sedangkan  penelitian  lapangan 
dilakukan  guna  memperoleh  data  primer  melalui  wawancara  dengan  responden  dan 
informan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  diperoleh  hasil  bahwa 
faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  perjudian  toto  gelap  (togel)  a dalah  karena 
faktor  kurangnya  pemahaman  terhadap  agama,  lingkungan,  ekonomi, 
kebiasaan/hobby ,  ketagihan,  mendapat  imbalan,   menganggap  orang  yang  beruntung. 
Upaya  penanggulangan  untuk  memberantas  perjudian  toto  gelap  (togel)  adalah 
melalui  tindakan  preven tif  dan  represif .  Tindakan  preventif  dilakukan  oleh  setiap 
elemen,  diantaranya  adalah  individu,  masyarakat,  dan  kepolisian  dan  sedangkan 
melalui  tindakan  represif   dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yaitu  kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan.
Disarankan  kepada  Pemerintah ,  a.  agar  menyiapkan  segala  sarana  dan  prasarana
serta  anggaran  yang  cukup  untuk  melakukan  kegiatan  operasi   dalam  memberantas 
perjudian  toto  gelap  di  wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Rantauprapat;  b. 
mengadakan  koordinasi  dan  kerjasama  antara  aparat  penegak  hukum    dengan 
pengembangan  sistem  respon  cepat  tanggap;  c.  dan  tidak  lupa  untuk  mengajak 
masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  kegiatan  tersebut.
